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6HWHODK PHODNVDQDNDQ SHQHOLWLDQ GHQJDQ PHWRGH SHQHOLWLDQ
NXDQWLWDWLI PDND SHQHOLWL GDSDW PHQ\LPSXONDQ EHEHUDSD KDO GLDQWDUDQ\D
VHEDJDLEHULNXW
 3HPEXDWDQPXOWLPHGLDLQLGLODNXNDQVHVXDLGHQJDQWDKDSDQ\DQJWHODK
GLMHODVNDQGL%DEVHEHOXPQ\D\DLWX7DKDSSHUWDPD\DLWXPDWHUL\DQJ
GLDPELO XQWXN GLPDVXNDQ GDODP WDKDSDQPRGHO SHPEHODMDUDQ9$.
WDKDSDQNHGXD\DLWXPHQJNRPELQDVLNDQPDWHUL\DQJGLVDMLNDQGDODP
PRGHOSHPEHODMDUDQ9$.EHUEDVLVPXOWLPHGLD NHPXGLDQWDKDSNHWLJD
\DLWXPHODNXNDQYDOLGDVLDKOLPHGLDGDQPDWHULXQWXNGLXMLNHOD\DNDQ
GDULPXOWLPHGLD\DQJGLUDQFDQJ
 3HQJJXQDDQ PXOWLPHGLD SHPEHODMDUDQ VDQJDW EHUSHQJDUXK SDGD
SHQLQJNDWDQ NHPDPSXDQ NRJQLWLI SHVHUWDPHQMDGL OHELK EDLN GHQJDQ
VHOLVLK+DOLQLGLEXNWLNDQROHKDGDQ\DSHUXEDKDQLQGHNVJDLQ
DQWDUD NHORPSRN NRQWURO GDQ NHORPSRN HNVSHULPHQ GLPDQD SDGD
NHORPSRNNRQWUROGHQJDQUDWDUDWDJDLQ WHUPDVXNGDODPNDWHJRUL
UHQGDK VHGDQJNDQ SDGD NHORPSRN HNVSHULPHQ GHQJDQ UDWDUDWD JDLQ
 WHUPDVXNGDODPNDWHJRULVHGDQJ
 %HUGDVDUNDQ KDVLO DQDOLVLV UHVSRQ VLVZD WHUKDGDS PXOWLPHGLD
SHPEHODMDUDQGHQJDQPRGHO9$.LQLPHPSHUROHKUDWDUDWDSHUVHQWDVH
VHEHVDU GHQJDQNDWHUJRUL³6DQJDWEDLN´
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%HUGDVDUNDQSHQHOLWLDQ\DQJGLODNXNDQWHUGDSDWUHNRPHQGDVL\DQJ
LQJLQ GLVDPSDLNDQ $GDSXQ UHNRPHQGDVL \DQJ GLPDNVXG DGDODK VHEDJDL
EHULNXW
 3HQHOLWLDQ VHODQMXWQ\D GLKDUDSNDQ PDWHUL GDSDW GLVDPSDLNDQ GDODP
EHQWXN ODLQQ\D VHSHUWL DQLPDVL ' $XJPHQWHG 5HDOLW\ $5 DWDX
9LUWXDO 5HDOLW\ 95 VHKLQJJD VLVZD OHELK WHUPRWLYDVL GDODP
SHPEHODMDUDQ
 0HQDPEDKNDQ ILWXU\DQJEHUEDVLVPRELOH DSSV VHKLQJJDGDSDWGL GL
DNVHVGLPDQDSXQGDQNDSDQSXQ
 0HQDPEDKNDQ ILWXU VLPXODVL \DQJ OHELK EDQ\DN GDQ UHDO DJDU
SHPEHODMDUDQ OHELKPHQDULNGDQWLGDNPHPERVDQNDQ
 0HQDPEDKNDQ ILWXU ODWDU EHODNDQJ VXDUD GHQJDQ ODJX SDGD KDODPDQ
PHQJHUMDNDQVRDOHYDOXDVLDJDUVLVZDPHQLNPDWLPHQJHUMDNDQQ\D
 0HQDPEDKNDQILWXUDQLPDVLSDGDYLGHRSHPDWHULDQ
 8QWXNILWXUPHPEDFD$OTXUDQGLWDPEDKNDQVXUDW ODLQGDQTRUL\DQJ
EDQ\DN DJDU SHUDQJNDW OXQDN WHUVHEXW GDSDW GLJXQDNDQ GDQ WLGDN
PHPERVDQNDQ
